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духовну основу нашого буття формують віра, виховання, вплив 
соціуму. втручання в духовну сферу людини завжди пов’язане з бо-
ротьбою, у якій важко визначити переможців. Культивування атеїзму 
за радянських часів, силове вирішення в односторонньому порядку пи-
тань перепрофілювання чи руйнації церков та монастирів спричинило 
появу проблем як духовного, так і матеріального характеру. 145 років 
минуло з часу затвердження общини, на основі якої сформувався в міс-
ті Катеринославі (нині місто дніпропетровськ) тихвінський жіночий 
монастир, з них понад 50 років розв’язувалися відносно нього терито-
ріальні, земельні претензії. простежити “життєвий шлях” тихвінського 
монастиря допомагають архівні документи. так, у виданій на початку 
XIX ст. “справочной книге екатеринославской епархии” за 1908 р. збе-
реглися такі відомості про монастир: “екатеринославский тихвинский 
общежительный монастырь основан в 1867 году, который первоначаль-
но был общиною, а в 70-х годах переименован в общежительный”1. 
Революційна нестабільність 1917–1921 рр., тенденція до руйна-
ції вікових традицій, у тому числі й релігійних, стали причиною за-
криття багатьох культових установ. У період великої вітчизняної ві-
йни монастир відновив свою діяльність, але з 5 серпня 1959 р. в ньому 
розмістили школу-інтернат. З узагальненими відомостями про монас-
тир можна ознайомитися з допомогою архівного документа – звіту, 
складеного ігуменею Ксенією 4 січня 1954 р.: “тихвинский женский 
общежительный монастырь устраивался на средства жителей г. ека-
теринослава и общенародные средства. в 1868 году освящена церковь 
в честь тихвинской иконы Богоматери. Эта святая благодатная ико-
на является главной святыней монастыря. приобретена в тихвинском 
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монастыре новгородской области: когда в монастыре том был сильный 
пожар, невредимой осталась эта св. икона и была передана для ново-
устрояющегося монастыря в г. екатеринославе, который и получил на-
звание от этой иконы. праздник в честь тихвинской иконы Богома-
тери совершается 9 июля (26 июня ст. ст.). К этому дню в монастырь 
стекается много паломников. в монастырской церкви имеется части-
ца святых мощей св. великомученицы вар вары, данная монастырю 
экзархом Украины митрополитом Иоанном Киевским и Галицким. в 
настоящее время монастырь имеет земельный участок под огороды в 
25853 кв. м, под двором – 9881 кв. м. всего жилой площади – 741 м². 
насельниц монастыря 76 ч., из них 3 – принято в 1954 г.”2. 
в архівному фонді “Рада у справах російської православної церкви 
при Раді міністрів сРсР, уповноваженого Ради по дніпропетровській 
області” зібрано довідки, звіти, списки, відомості за 1949–1959 рр. про 
життєдіяльність монастиря. У довідці від 7 серпня 1952 року зазна-
чено: “в 1952 г. по монастырю зарегистрировано монахинь – 21 ч., 
инокинь – 32 ч., послушниц – 21 ч. Из числа в настоящее время на-
ходящихся в монастыре обитателей – 54 человека бывшие обитатели 
монастырей. Из общего состава жителей монастыря 11 человек совер-
шенно нетрудоспособны. Источники существования монастыря: при-
ход от церкви, участка земли (шесть гектаров) и отчислений епархии. 
Земля пашется силами монастыря и весь урожай поступает в кладовые. 
на пахотной земле сеют ячмень, овёс, травы – фуражные культуры. 
Большая часть монашествующих занимается рукоделием, получает 
заказы от артельнопромысловых единиц и частным порядком от граж-
дан. Заработанные средства идут в личное пользование монашествую-
щих. порядок приёма монашествующих в монастырь: настоятельница 
монастыря имеет сведения о желающих поступить в монастырь, пред-
варительно она рассматривает документы, посылает в поликлинику для 
медицинского осмотра, ставит в известность советские и гражданские 
организации, посылает лично желающих поступить в монастырь с до-
кументами к уполномоченному для проверки документов и после этого 
настоятельница зачисляет в монастырь. Увольнения монашествующих 
из монастыря не было, были случаи по собственному желанию – пере-
ход в одесский монастырь, два человека, и вследствие смерти, других 
случаев увольнения из монастыря не было. порядок и дисциплина в 
монастыре держатся на основе религиозных убеждений. Благочинная 
и другие помощники настоятельницы дают распоряжения по всем во-
просам жизни и хозяйства монастыря, случаев отказа, невыполнения 
не было, за поведением монашествующих следит благочинная. на тер-
ритории монастыря есть две церкви: одна зимняя, одна летняя. посе-
щение церкви окружающим населением свободное, служение в церкви 
бывает ежедневно утром до 8 часов утра и вечером после пяти часов. 
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в праздничные дни посещение церкви бывает многолюдное, в рабочее 
время посещение 15–20 человек. в церкви венчаний не бывает, креще-
ний тоже, все остальные служения отправляются. Хозяйственная дея-
тельность монастыря состоит в следующем: наличие земельной пло-
щади – пахотной земли 6 гектаров, участок не удобрен, находится на 
склонах с обеих сторон оврага, осваивается с большими трудностями, 
земля используется под пахоту зерновых – фуражных культур и под 
огородные культуры. Участок земли под двором 23492 квадратных ме-
тра и свободные участки от строений распределены между монашками 
для индивидуальной обработки и посева огородных культур и урожай 
поступает в их личное пользование. промыслов, каких-либо мастерских 
нет, монастырь заключает договор с промысловой артелью как юриди-
ческая организация на пошивку одеял. Работа по пошивке одеял произ-
водится в тех же комнатах, где живут монашки и заработанные деньги 
поступают в личное пользование. Работают на правах надомниц. есть 
часть старух, которая не работает нигде, которым работающие отчис-
ляют от своего заработка в месяц по 50 руб. на помощь и содержание 
больных. все монашествующие в монастыре работают, за исключе-
нием лежачих больных. Уборка помещений проходит своими силами 
обитателей общежитий. обитатели монастыря, зная, что монастырь не 
имеет достаточно средств и продуктов питания, разрешают тем, что 
Церква св. варвари у тихвінському монастирі міста дніпропетровська.
південно-російський щорічник “приднепровье”. – Катеринослав, 1914.
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из своих заработанных средств 
отчисляют неработающим и тем, 
которые работают на общих ра-
ботах и не имеют никакого за-
работка, за счёт монастырских 
средств приобретают им одежду 
и обувь. не было случая, чтобы 
кто-нибудь из монашествующих 
был неудовлетворён по какому-
либо вопросу. Культурного об-
служивания (театр, кинофильмы, 
лекции и др.) нет, согласно мона-
шеских порядков. всё это им не 
положено для их развлечений, им 
только полагается ходить в цер-
ковь на обыденное и праздничное 
служение. по соседству распо-
ложен дом инвалидов-жен щин, 
который обращается в мо настырь 
по некоторым вопросам хозяйственного порядка, такая взаимная по-
мощь бывает. представители монастыря обращались в исполком город-
ского совета в 1949 г. по вопросу самозахватчиков земли на усадьбе 
монастыря для постройки хат. представитель горисполкома выезжал 
на место, собирал этих застройщиков, читал постановление гориспол-
кома о правилах застройки, взяли подписку не строиться на самоволь-
но захваченной земле, а захватчики построили дома и живут. в таком 
же порядке и другие продолжают захватывать участки земли и строить 
дома. таким образом, из общего количества шести гектар земли, при-
надлежащей монастырю, два гектара уже застроены. монастырь пи-
сал жалобу горисполкому вторично 19/VII-1952 года о том, что уже 
два гектара земли захвачено и застроено, но ответа не последовало 
никакого. в настоящее время спорным вопросом является – о само-
захватчиках земли для индивидуальной застройки. Из личного наблю-
дения в монастыре установил, что количество обитателей монастыря 
не превышает занимаемую ими жилую площадь, принадлежащую в 
данное время монастырю”3. 
про спірне питання щодо території монастиря свідчить “інфор-
мація про тихвінський монастир” уповноваженого Ради у справах ро-
сійської православної церкви від 30 грудня 1953 р.: “Экономического 
порядка возник вопрос о том, что на территории монастыря частными 
жильцами занят дом, площадью в 91 кв. метр, расположенный рядом 
с корпусами монастыря (возле ворот). Игуменья ставит вопрос перед 
райисполкомом Красногвардейского райсовета об освобождении этого 
Церква св. варвари у тихвінському 
монастирі (сучасний вигляд).
Фото автора.
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домика от жильцов для просфорной. вопрос о самозастройщиках по 
балке на земле, закреплённой за монастырём, неоднократно ставился 
перед исполкомом городского совета о запрещении производить са-
мовольно застройки, выезжал представитель горисполкома на место, 
подтвердил факт застройки, но самозастройщики продолжали строить-
ся. Игуменья поставила вопрос, чтобы заселённую землю отрезать от 
монастыря, что и было сделано. монастырь со стороны застройщиков 
поставил железный забор. Изменения в монастыре произошли тако-
го порядка: если во время коллективизации было отобрано несколько 
зданий у монастыря и переданы для дома инвалидов, детских яслей, 
то в распоряжении монастыря осталось 2 жилых корпуса, где живут 
монашки, 2 здания церквей – зимняя и летняя, дом для жилья священ-
ника, дом-просфорная и один сарай, где размещается лошадь и ко-
рова монастыря и фуражир. строений хозяйственного пользования у 
монастыря больше нет”4. 
питання боротьби з релігійними віруваннями, атеїстична пропа-
ганда радянського періоду порушується в листуванні уповноваженого 
Ради у справах російської православної церкви з місцевими Радами де-
путатів трудящих (лист від 1 травня 1944 р.): “Ко мне поступило за-
явление настоятельницы местного тихвинского женского монастыря о 
вызове двух монахинь этого монастыря, проживающих в данное время 
в других городах Украины. не будучи “искушён опытом” в этих делах 
и не имея положения о монастырях (т.к. его (положения) вообще ещё 
нет у нас) и не желая кустарничать в этом вопросе – росте монастыря – 
убедительно прошу вас подсказать мне – следует ли удовлетворить это 
ходатайство, или же, основываясь на том, что монастыри ещё у нас на 
сегодня не оформлены, т.е. положения о них не имеется, отказать им 
в этом”5. 
У регулярній звітній документації облвиконкому обов’язково при-
ділялася увага визначенню ступеня впливу релігії на людей: “влияние 
монастыря на население чувствуется в том, что монашкам приносит 
население города выполнять работу домашнего обихода и другую ра-
боту. обращает на себя внимание то, что на территории монастыря 
существуют две церкви и особых изменений в церковной деятель-
ности монастыря не произошло, об этом говорят такие факты, что в 
день монастырского праздника 26 июня приезжает много людей из 
далёких мест в монастырь и его церкви. мне кажется, что неправиль-
но будет, если сказать, что монастырь теряет своё значение среди 
массы верующих. Игуменья ставит вопрос о том, чтобы поддерживать 
экономическое состояние монастыря, уход за старыми монашками, до-
брать в монастырь монашествующих послушниц молодых с 73-х до 100 
человек. Это будет основная рабочая сила как по хозяйству монастыря, 
так и по другим вопросам, и этим увеличить доходность монастыря, 
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провести популяризацию самого монастыря среди населения как близ-
ких населённых пунктов, так и далёких. мне хочется сказать, что тако-
го разрешения добрать с 73 ч. до 100, выдавать не следует”6. 
якщо проаналізувати за архівними документами склад прибулих 
на проживання у монастирі черниць, то станом на 27 вересня 1958 р. в 
“списку сестер тихвінського жіночого монастиря”7 значаться 82 мона-
хині. З них 39 – уродженки дніпропетровщини, 8 – з полтавщини, 7 – з 
Харківщини, 6 – з Кіровоградщини, по 2 – з Кіровоградської та доне-
цької областей, по 1 – з Чернігівської та Херсонської областей, решта 
черниць – з різних куточків України, Росії, Білорусі (м. ленінград, м. 
москва та московська область, Курська область, псковська область, 
Гродненський район, Брянська область, Крим, татарстан, амурська 
аРсР). 
на підставі цього ж списку складено таблицю, в якій зазначено 
освітній рівень монахинь: 
З 1958 р. чинними на той час органами влади почалася планомірна 
підготовка до закриття монастиря. Розуміючи, що з віковими релігій-
ними переконаннями людей боротися важко і навіть небезпечно (але, з 
іншого боку, потрібно було продемонструвати високі результати атеїс-
тичної пропаганди), Рада облвиконкому у справах російської православ-
ної церкви активізувала свою роботу з ліквідації монастиря. Це виразно 
окреслюється в довідках та інформаційних повідомленнях за 1958 р. 
У довідці від 5 червня 1958 р. зазначено: “монастырь со всех сторон 
окружён городским населением, в том числе на территории монастыря 
расположен детский дом в трёх бывших до 1924 го да монастырских 
зданиях, которые в послевоенный период были отгорожены невысоким 
каменным забором. в этом заборе сделана калитка, и дети через ука-
занную калитку ходят в школу, причём вплотную мимо монастырской 
церкви. во время служения в церкви, особенно летом, когда двери и 
вища освіта 3
Училище, курси 3
середня школа 2
неповна середня школа 12
початкова школа 6
Церковно-приходська школа 9
монастирська школа 1
народна школа 1
малограмотні 45
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окна открыты, детям всё слышно, так как забор от церкви проходит 
на расстоянии около 5–6 метров, а за забором сразу же двор и жилые 
помещения детдома. с северной стороны вплотную к территории 
монастыря окнами к церкви расположена вспомогательная школа-ин-
тернат № 2, в которой учатся 217 учеников в возрасте от 7 до 16 лет, 
в детдоме воспитывается 130 человек детей-сирот в возрасте от 7 до 
18 лет. в связи с вышеизложенным, мнение партийных и советских 
организаций города такое, чтобы монастырь переместить или влить в 
существующие монастыри на территории УссР”8. 
Рішення виконкому дніпропетровської обласної ради депутатів 
трудящих від 10 жовтня 1958 р. № 918 “про ліквідацію тихвінського 
жіночого гуртожитлового монастиря в м. дніпропетровську” обґрунто-
вувалося таким чином: “тихвінський жіночий монастир в м. дніпро-
петровську в період тимчасової окупації розмістився в приміщеннях 
дитячого будинку та школи-інтернату № 2, де перебуває і зараз. Роз-
глянувши висновок уповноваженого Ради у справах російської право-
славної церкви при Раді міністрів сРсР по дніпропетровській області 
про ліквідацію тихвінського монастиря і повернення приміщень дитя-
чому будинку та школі-інтернату № 2, керуючись постановами: РнК 
сРсР і ЦК вКп(б) № 1990 від 11 жовтня 1940 року, “про використан-
ня шкільних приміщень не за призначенням” і Ради міністрів сРсР № 
1130-463-с від 29 травня 1946 р. пункт 8 про монастирі, виконком об-
ласної Ради депутатів трудящих вирішив: 1. тихвінський жіночий гур-
тожитловий монастир в м. дніпропетровську ліквідувати, приміщення, 
що займаються монастирем, повернути дитячому будинку та школі-
інтернату № 2 для використання за призначенням. 2. монашок, за їх 
бажанням, трудовлаштувати, а непрацездатних розмістити в будинках 
престарілих. 3. просити Раду міністрів сРсР затвердити це рішення”9. 
про підготовку ідеологічного підґрунтя для закриття монастиря в 
1959 р. можна довідатися з архівного документа – інформаційного по-
відомлення “о многолюдном богослужении в честь храмового религи-
озного праздника в тихвинском женском монастыре 9 июля 1959 года” 
уповноваженого Ради у справах російської православної церкви по дні-
пропетровській області від 9 липня 1959 року № 125, направленому 
голові Ради у справах російської православної церкви при Раді міні-
стрів сРсР, уповноваженому такої ж Ради при Раді міністрів сРсР по 
УРсР, секретареві дніпропетровського обкому КпУ, голові виконкому 
дніпропетровської облради депутатів трудящих: “по случаю храмово-
го праздника богослужение в монастыре было совершено и вечером 
8 июля, по личному наблюдению молящихся было в этот день около 
шестисот человек. 9 июля молящихся в монастыре, на 12 часов дня, 
было около трёх тысяч человек. состав молящихся в своём абсолют-
ном большинстве как с вечера, так и утром женщины по возрасту стар-
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ше пятидесяти лет. дети были одиночки и с родителями. во время ве-
черней службы я увидел мальчика, стоявшего снаружи против алтаря 
молитвенного дома. на вопрос, зачем пришёл сюда, мальчик заявил, 
что он пришёл со своей мамой в монастырь. сам он, с его слов, это был 
ученик седьмого класса средней школы. в сравнении с прошлым годом 
богослужение в этом году было менее многолюдное. в 1958 году в этот 
день в монастыре было около 4000 чел., в этом же году – около 3000 
чел. Что касается состава молящихся, то разницы нет никакой, абсо-
лютное большинство старухи из числа простых людей, интеллигентно 
выглядевших было очень мало. в соответствии с постановлением со-
вета министров Украинской ссР от 17 июня 1959 года № 914-45 тих-
винский женский монастырь в г. днепропетровске подлежит закрытию. 
мероприятия по его закрытию будут осуществлены после 9 июля с. г., 
для этого всё подготовлено”10.
оскільки закриття монастиря відбувалося зі сплеском пристрастей, 
то навіть офіційний документ – “доповідна записка про закриття тих-
вінського жіночого монастиря в м. дніпропетровську 5 серпня 1959 
року”, направлений до ЦК КпУ та Раду міністрів УРсР, – місцями в 
тексті не уникнув емоційного забарвлення, що передавало грубе втру-
чання в тонку духовну сферу людини: “о 9 годині 15 хвилин 5 серпня 
1959 р. прибуло керівництво монастиря до райвиконкому й категорич-
но, устами секретарки анастасії в., заявило: “дайте нам можливість 
всім переїхати в інший монастир і строк, щоб ми відговілися, попроща-
лися, листи написали, спакувалися і забрати нам свою “святиню” – іко-
ни з собою”. Голова райвиконкому оголосив постанову облвиконкому, 
але секретарка, а за нею й інші, почали плакати, благати. треба сказати, 
що питанню закриття монастиря була приділена велика увага з боку 
парторганізації м. дніпропетровська. силами партійно-радянського ак-
тиву була відновлена агітмасова і політвиховна робота в агітпунктах на 
виборчих дільницях, зокрема, посилена конкретна індивідуальна робо-
та в сім’ях, на дому. працюють 3 лекторії, а на прилеглих до монастиря 
вулицях – 42 агітатори, 5 лекторіїв. вносимо пропозицію, щоб Рада у 
справах російської православної церкви при Раді міністрів сРсР пере-
глянула питання щодо діяльності монастирів зовні монастиря, тобто 
значно обмеживши цю діяльність”11.
З 1997 р. розпочато відновлення тихвінського монастиря. Крім бо-
гослужінь, основу чернечого життя становить праця. на території мо-
настиря збереглися рештки фундаменту зруйнованого в епоху атеїзму 
свято-тихвінського собору, який планується відбудувати. 
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представлены фрагменты архивных документов относительно истории 
основания и закрытия тихвинского монастыря в г. днепропетровске в совет-
ский период.
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